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El trabajo realizado se basó en una investigación de la relación entre conservación 
ambiental y calidad de vida, en los alumnos del nivel secundaria de la Institución 
Educativa "Nuevo Piura", mediante la preservación ambiental, reciclaje ambiental, 
protección y derecho, bienestar físico, bienestar psicológico, estado de ánimo. La 
investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre conservación 
ambiental y calidad de vida de los estudiantes del nivel secundario. Se utilizó el 
método no experimental, porque se estudió una realidad determinada sin incidir en 
ella y de modo exploratorio, de manera descriptiva correlacional porque se describió 
la relación que existió entre las variables sin modificarlas tal como se presentaron. 
La muestra estuvo conformada por 220 estudiantes. Las técnicas aplicadas por los 
investigadores fueron la observación estructurada y la encuesta que nos 
permitieron dar con los resultados obtenidos. La hipótesis se contrastó con la 
prueba chi cuadrado la cual nos manifiesta dependencia entre la protección y 
derecho de la variable conservación ambiental y calidad de vida, y el coeficiente de 
contingencia su asociación, siendo altamente significativo el resultado, pues en 
ambos casos la sig.= 0,000. Siendo nuestra principal conclusión es que existe una 
relación significativa entre la conservación ambiental y la calidad de vida de los 
estudiantes. 













The work carried out was based on an investigation of the relationship between 
environmental conservation and quality of life, in the students of the secondary 
level of the Educational Institution "Nuevo Piura", through environmental 
preservation, environmental recycling, protection and law, physical well-being, 
well-being Psychological mood. The research aimed to determine if there is a 
relationship between environmental conservation and quality of life of 
secondary school students. The non-experimental method was used, because 
a certain reality was studied without affecting it and exploratoryly, in a 
descriptive correlational way because the relationship that existed between the 
variables without modifying them as they were presented was described. The 
sample consisted of 220 students. The techniques applied by the researchers 
were structured observation and the survey that allowed us to find the results 
obtained. The hypothesis was contrasted with the chi-square test which shows 
us dependence between the protection and right of the variable environmental 
conservation and quality of life, and the contingency coefficient of its 
association, the result being highly significant, since in both cases the sig. = 
0.000. Being our main conclusion is that there is a significant relationship 
between environmental conservation and the quality of life of students. 









La realidad problemática de este estudio se centró en la relación que existe entre 
conservación ambiental y la calidad de vida, como una manera de inculcar a los 
estudiantes el aprender conservar nuestro medio ambiente que les permitirá 
obtener una buena calidad de vida y así puedan aprender buenas técnicas, que 
les ayude a solucionar los problemas ambientales que pudieran surgir en el 
futuro, por decir, el problema principal del medio ambiente es el inadecuado 
uso de los recursos que nos provee, viéndose sus efectos en los distintos 
ecosistemas de nuestro planeta. La depredación de bosques tropicales y 
subtropicales ha llevado a reducir la cantidad de tierras aptas para la agricultura, 
escasez de agua, lo que conlleva a reducir la producción agrícola, y en términos 
medioambientales, a reducir la biodiversidad. A largo plazo, esto implica poner 
en riesgo la supervivencia de las futuras generaciones.. Por eso el presente 
trabajo de investigación tiene como propósito la aplicación de la metodología 
del "aprender haciendo", con el objetivo de poder concienciar a los estudiantes 
a cerca del grave problema que causan las basuras al ambiente y la salud, y por 
lo mismo, no les permite tener una buena calidad de vida. 
 
El medio ambiente en nuestra actualidad es una de las principales prioridades 
que se tiene, ya que constituye el lugar en donde existe relación de personas y 
seres vivos que nos rodea. En la actualidad se puede observar que en nuestro 
entorno se encuentra atravesando constantes cambios climáticos que han sido 
provocados por el ser humano, sin tener la mínima preocupación que lo que han 
generado, con los avances científicos y experimentos logrados. La 
contaminación de los ecosistemas, no sólo aquellos que rodean las zonas 
urbanas, sino de ecosistemas marinos como resultado del abandono en la lucha 
contra la utilización de plásticos, y otros productos contaminantes que durante 
decenios se han ido acumulando en el mar, un grave problema por el que nadie 










Esta investigación se basó en los siguientes estudios previos: 
Osorio (2011), el cual comparó tres modelos de viviendas construidas en 
Manizales, Colombia, analizándolos desde una perspectiva económica (precios 
unitarios de construcción), material (elementos estructurales), ambiental 
(consumo de energía y agua) y cultural (percepción de los habitantes sobre el 
modelo de vivienda). Se aplicó un instrumento para recoletar la información, el 
cual consistió en un cuestionario. Dentro de los principales resultados se encontró 
que las personas eran conscientes de las implicancias medioambientales de la 
construcción de cada modelo de vivienda, y preferían un modelo de vivienda que 
utilice materiales cuyo ciclo de vida no represente una amenaza al entorno y se 
reduzca el impacto ambiental. 
 
Chumbimuni (2018), buscó determinar la relación entre la consciencia 
ambiental y la calidad de vida de los estudiantes de una institución educativa 
pública en Villa El Salvador. El estudio fue de enfoque cuantitativo, no 
experimental transeccional de nivel correlacional. Se aplicaron dos cuestionarios 
validados para cada una de las variables. Se concluyó que existe una relación 
directa significativa (p-valor ≤ 5%) entre las variables de estudio, siendo mayor 
la relación entre la consciencia ambiental y la dimensión de bienestar físico de la 
calidad de vida. 
 
Landeo (2017) buscó establecer la relación entre la gestión ambiental y 
calidad de vida en estudiantes de secundaria de Cajamarca. Fue una investigación 
cuantitativa, aplicada, no experimental de corte transeccional. Se analizó a una 
muestra de 237 estudiantes. Como principal hallazgo se tuvo que existe una 
relación fuerte y directamente proporcional entre las variables de estudio (r = 
0.881) y además es significativa (p- valor ≤ 5%). 
 
Chalco (2012), en su estudio se interesó por identificar y describir las 
Actitudes hacia la conservación del ambiente en alumnos de secundaria en el 








transeccional, de alcance descriptivo. Se analizó a una muestra aleatoria de 150 
estudiantes. El instrumento aplicado fue un cuestionario validado por expertos 
para medir las actitudes hacia la conservación ambiental diseñado por Yarlequé 
Chocas en 2009. Concluyó que existe un bajo nivel de actitud hacia la 
conservación ambiental en los estudiantes analizados. Por otro lado, en el factor 
cognitivo también se identificó un bajo nivel de actitudes hacia la conservación 
ambiental. 
 
Zevallos (2005) buscó determinar el impacto de un proyecto de educación 
medioambiental en la cultura ambiental de estudiantes de una institución 
educativa pública en Lima. El estudio fue de nivel explicativo, de enfoque 
cuantitativo, no experimental-transversa. Se aplicó instrumentos validados para 
la recolección de datos y además de entrevistas a profundidad. La muestra fue no 
probabilística y estuvo conformada por 60 estudiantes. Se encontró que la 
aplicación el proyecto sí influye positivamente en la cultura ambiental, lo cual se 
evidencia en la calidad de vida de los estudiantes en dimensiones como su actitud 
hacia la vida, incremento de satisfacción con su entorno, paz y confianza en su 
vivienda y alrededores, incremento de aspiraciones personales, entre otros. 
 
Se utilizaron las siguientes teorías relacionadas para el análisis de las varialbes de 
estudio: 
Variable 1: Conservación Ambiental. 
Toledo (2005), la preservación de la biodiversidad se ha examinado 
primordialmente desde una perspectiva de mitigación de las consecuencias 
medioambientales como el mantenimiento de especies, ecosistemas, 
entendimiento biológico-ecológico, creación de reservas para la protección de 
flora y fauna, entre otros. 
Pero dado el rápido proceso de industrialización en el último siglo, ha despertado 
el interés en pensadores del medio ambiente la inquietud de un importante 
desequilibrio ecológico existente entre las entidades vivientes y no vivientes.  








importancia de la preservación del medio ambiente y para ello se ha contado con 
la participación de pensadores como Alan Marshall y Michael Smith. 
 
Teoría sobre Calidad de Vida 
Según Levy y Anderson (1980) es la identificación del bienestar físico, psíquico 
y social, de acuerdo a la percepción individual y el entendimiento grupal sobre la 
felicidad, satisfacción y recompensa. 
 
Importancia. 
Rodríguez y García (2005) señalan que es necesario que la sociedad conciba y 
coordine los esfuerzos necesarios para mantener la calidad de vida, la cual implica 
el entorno social, económico y ambiental. La sostenibilidad es transversal a los 
tres factores por lo cual se deben planificar las acciones de manera coherente 
como ciudadano y exigir la voluntad política de los representantes para garantizar 
el bienestar general. Diener (2006), señala que no es irreconciliable el desarrollo 
económico con la preservación del medioamente, incluso incide en que el 
desarrollo económico se puede ver frenado si no se realiza una adecuada 
utilización de los recursos naturales.  
 
Por lo cual para Ferrer (1994), el bienestar del ser humano depende de la 
conservación ambiental la cual conlleva hacer una actividad humana, "concebida 
por el hombre, para el hombre, en virtud de ello, conservar significa: garantizar, 
asegurar los beneficios permanentes y sostenidos, tangibles o intangibles que los 
seres humanos derivamos del usufructo del ambiente y sus recursos naturales", 
posible, solo a "través del mantenimiento de la harmonía de las interrelaciones 
entre los componentes del conjunto". 
 
Pero como podríamos mantener una buena salud viviendo en un entorno 
contaminado, por ello Rodríguez (2001), sostuvo que para vivir armónicamente 
en una sociedad siempre estará estrechamente ligada con la manera como se 








el ambiente; continua el mismo autor afirmando, ya que el ambiente ejerce un 
impacto positivo o negativo sobre el desenvolvimiento de las conductas humanas. 
 
Es así que se formulan los siguientes problemas de investigación: 
Problema general 
¿Qué relación existe entre conservación ambiental y calidad de vida en 




 ¿Qué relación existe entre preservación ambiental y calidad de vida en los 
estudiantesdel Nivel Secundario de la Institución Educativa Nuevo Piura, 
Campo Verde, 2018? 
 ¿Qué relación existe entre reciclaje ambiental y calidad de vida en los 
estudiantesdel Nivel Secundario de la Institución Educativa Nuevo Piura, 
Campo Verde, 2018? 
 ¿Qué relación existe entre protección y derecho y calidad de vida en los 
estudiantesdel Nivel Secundario de la Institución Educativa Nuevo Piura, 
Campo Verde, 2018? 
 
El estudio se justifica por los siguientes aportes: 
El conocimiento de cada una de las variables y sus vinculaciones, permitieron 
proponer mejoras en las estrategias de enseñanza aprendizaje. 
 
Sin embargo, al buscar referencias de investigaciones realizadas en nuestro medio, 
nos dimos cuenta de la carencia que existe, por consiguiente, nuestro país no se 
desarrolla a pesar de que posee tantos recursos naturales, considerado uno de los 
países más ricos en ese ámbito, y aun así no se está dando prioridad cómo se debe 









El trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa Nuevo Piura, ya 
que es considerada como una institución ambientalista dentro de nuestro Distrito, 
y los beneficiados fueron los mismos estudiantes que pudieron darse cuenta de lo 
gratificante que es conservar el medio ambiente, ya que esto es uno de los pilares 
para lograr el desarrollo sostenible que es de suma importancia para la sociedad, 
y también los demás jóvenes que pretendan hacer investigaciones de esta índole 
podrán encontrar en nuestro estudio un aporte. 
.  
A partir del análisis de los estudios previos y las teorías relacionadas se formulan 
las siguientes hipótesis: 
Hipótesis general: Existe relación directa entre la conservación ambiental y 
calidad de vida en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Nuevo Piura, 2018. 
 
Hipótesis Específicas:  
 Existe relación directa entre preservación ambiental y calidad de vida en 
estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa Nuevo Piura, 
Campo Verde, 2018. 
 Existe relación directa entre reciclaje ambiental y calidad de vida en 
estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa Nuevo Piura, 
Campo Verde, 2018. 
 Existe relación directa entre protección y derecho y calidad de vida en 
estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa Nuevo Piura, 












Se establecieron los siguientes objetivos de investigación: 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre conservación ambiental y calidad de vida 
en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuevo Piura, 
Campo Verde, 2018. 
Objetivos Específicos:  
- Establecer la relación entre preservación ambiental y calidad de vida en los 
estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuevo 
Piura, Campo Verde, 2018. 
- Establecer la relación entre reciclaje ambiental y calidad de vida en los 
estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuevo 
Piura, Campo Verde, 2018. 
- Establecer la relación entre protección y derecho y calidad de vida en los 
estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuevo 











2.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo aplicada. CONCYTEC (2018) indica que una 
investigación es aplicada cuando se interesa por analizar o resolver problemáticas 
que requieren de la aplicación de las teorías, técnicas u otros que son parte de la base 
de una disciplina científica. 
 
El diseño de investigación es no experimental correlacional-causal, de corte 
transeccional. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), una investigación no 
experimental es aquella en la cual no se manipula deliberadamente ninguna variable 

















Población, muestra y muestreo 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la población es el 
conjunto de elementos que cumplen con los criterios de elegibilidad de las 
unidades de análisis. 
La población o conjunto de estudio estuvo compuesto por 220 estudiantes 
de las secciones: 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 4ºA, 5ºA. De Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Nuevo Piura, Campo Verde. 
Tabla N° 01 
Distribución de los estudiantes de secundaria de la I.E. Nuevo Piura 
DISTRIBUCIÓN TOTAL 
1° A 28 
1° B 31 
2° A 27 
2° B 28 
3° A 26 
3° B 28 
4° A 27 
5° A 25 
TOTAL POBLACIÓN 220 
  Fuente: I.E. Nuevo Piura 
 
La muestra está constituida por un subconjunto de la población, para 
garantizar la representatividad se debe calcular un tamaño mínimo y 
seleccionar los elementos de manera aleatoria. Para tal fin se conformó una  
muestra de 220 estudiantes. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica de recolección de datos fue la encuesta.  
 
a. Instrumento. 
Falcón y Herrera (2005), indican que los instrumentos son los medios de los que 
se vale el investigador para medir las variables y registrar los valores obtenidos. 








investigación se aplicaron dos instrumentos, una escala para medir la 
conservación ambiental que estuvo compuesto de 19 preguntas, y otro 
cuestionario para la calidad de vida compuesto por 16 ítems.  
 
Tabla Nº 02 
Elección de Técnica e Instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable 1: Conservación ambiental Encuesta Cuestionario 
Variable 2: Calidad de vida Encuesta Cuestionario 
 
b. Validez 
Para garantizar la validez externa de los resultados, es necesario asegurarse que los 
instrumentos aplicados midan efectivamente las variables que se desean analizar, 
para lo cual se aplicó la técnica de juicio de expertos, el detalle de los resultados se 
encuentran en los anexos. 
 
Tabla Nº 03 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento conservación 
ambiental y calidad de vida. 
N° 
Grado 
Académico Apellidos y Nombre del Experto Apreciación 
1  Doctor Gonzales Pinedo Carlo Gonzalo Aplicable  
2 Maestro Ferreyros Rengifo Catherine Aplicable 
3  Maestro Dávila Orellana Aida Aplicable  
 
c. Confiabilidad. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que es el grado de precisión del 
instrumento, el cual a ser aplicado repetidas veces permite obtener los mismos 
valores. En esta investigación se calculó el coeficiente de alfa de Cronbach para 
la confiabilidad. 
Si los valores de Alpha de Cronbach oscilan entre: 
0 – 0,5  No confiable 








0,7 – 1,00 Altamente Confiable 
Tabla Nº 04 







Conservación ambiental 19 0,88 
Calidad de vida 16 0,86 
 
2.4. Procedimiento 
Para la recolección de datos se procedió de la siguiente forma: 
a) Verificación de validez y confiabilidad de instrumentos de recolección de 
datos. 
b) Ajuste instrumentos 
c) Identificación y solicitud de consentimiento informado de encuestados. 
d) Planificación y organización de jornadas de encuesta. 
e) Aplicación del instrumento. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
A nivel descriptivo se calcularon estadísticos como la frecuencia relativa de las 
dimensiones y variables, las cuales se presentan en tablas. 
A nivel inferencial se verifican supuestos como la normalidad de la distribución de 
los datos recolectados para saber si se escogen pruebas de hipótesis paramétricas o 
no paramétricas para el cálculo de la correlación y la significancia de la misma. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación consideró la aplicación del consentimiento informado para la 
recolección de datos, previa solicitud de permiso a los padres de familia para poder 
encuestar a los estudiantes de nivel secundario. 
También se respecto la autoría y propiedad intelectual de las fuentes consultadas, 









En virtud de los resultados conseguidos, se presenta el análisis de conformidad con la 
aplicación de los cuestionarios, que nos permitió recoger los datos en la Institución 
Educativa Secundario Nuevo Piura, Campo Verde, 2018. 
Tabla N° 05: Conservación Ambiental  
 Valores encontrados respecto a la Conservación 
ambiental en alumnos de la Institución Educativa 
Secundaria Nuevo Piura, Campo Verde, 2018. 
N° Actitudes fi (%) 
1 Menor actitud 451 10.8 
2 Regular actitud 1697 40.6 
3 Buena actitud 2032 48.6 
  N 4180   
Fuente: Información propia, análisis de datos del 
cuestionario 1. 
 
Figura 1. Niveles de conservación ambiental 
 
Interpretación: 
De la tabla 05 y figura 1, la variable conservación ambiental se observa que los alumnos de 
secundaria de la I.E. Nuevo Piura, el 48.6% respondieron buena actitud, 40.6% regular 




























Tabla N° 06: Calidad de vida 
 
 Valores encontrados respecto a la Calidad de Vida en 
alumnos de la Institución Educativa Secundaria Nuevo 
Piura, Campo Verde, 2018 
N° Actitudes fi (%) 
1 Nunca 392 11.1 
2 Algunas veces 1534 43.6 
3 Siempre 1594 45.3 
  N 3520   










De la tabla 06 y figura 2, de la variable calidad de vida se observa que los alumnos de 


























Tabla N° 07: Preservación ambiental 
 
Niveles de actitud en la Preservación Ambiental de los 
alumnos de la Institución Educativa Secundaria Nuevo 
Piura, Campo Verde, 2018.  
N° Niveles de actitud fi (%) 
1 Menor actitud 195 14.8 
2 Regular actitud 649 49.2 
3 Mayor actitud 476 36.1 
  N 1320   
Fuente: Información propia, análisis de datos del 
cuestionario 1. 
 




De la tabla 07 y figura 3, la dimensión preservación ambiental se observa que los alumnos 
de secundaria de la I.E. Nuevo Piura, el 49.2% respondieron regular actitud, 36.1% mayor 





























Tabla N° 08: Reciclaje ambiental 
 
 Niveles de actitud en el Reciclaje Ambiental de los 
alumnos de la Institución Educativa Secundaria Nuevo 
Piura, Campo Verde, 2018.  
N° Niveles de actitud fi (%) 
1 Menor actitud 152 9.9 
2 Regular actitud 634 41.2 
3 Mayor actitud 754 49.0 
  N 1540   
Fuente: Información propia, análisis de datos del 
cuestionario 1. 
 




De la tabla 08 y figura 4, la dimensión reciclaje ambiental se observa que los alumnos de 
secundaria de la I.E. Nuevo Piura, el 49% respondieron mayor actitud, 41.2% regular actitud 




























Tabla N° 09: Protección del ambiente 
 
Niveles de actitud en la conservación ambiental de los 
alumnos de la Institución Educativa Secundaria Nuevo 
Piura, Campo Verde, 2018.  
N° Niveles de actitud fi (%) 
1 Menor actitud 104 7.9 
2 Regular actitud 414 31.4 
3 Mayor actitud 802 60.8 
  N 1320   
Fuente: Información propia, análisis de datos del 
cuestionario 1. 
 





De la tabla 09 y figura 5, la dimensión protección del ambiente se observa que los alumnos 
de secundaria de la I.E. Nuevo Piura, el 60.8% respondieron mayor actitud, 31.4% regular 




























3.1 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Hipótesis General: 
Existe relación directa entre la conservación ambiental y la calidad de vida directa en los 















Sig. (bilateral)   .908 
N 220 220 




Sig. (bilateral) .908   
N 220 220 





Existe una débil relación negativa de 0.8% en las respuestas vertidas por los estudiantes 
sobre la Conservación ambiental y Calidad de vida. Lo que nos sugiere que cuando 
cualquiera de estas 2 variables mejore, la otra variable va a desmejorar en 0.8%, la 











Hipótesis Especifica 1: 
 





















Existe una débil relación negativa de 5.8% en las respuestas vertidas por los estudiantes 
sobre la Preservación Ambiental y Calidad de vida. Lo que nos sugiere que cuando 
cualquiera de estas 2 variables mejore, la otra variable va a desmejorar en 5.8%, la 









Calidad de Vida Correlación de 
Pearson 
1 -.058 
Sig. (bilateral)   .388 






Sig. (bilateral) .388   
N 220 220 








Hipótesis Especifica 2: 
 




















Existe una débil relación negativa de 0.6% en las respuestas vertidas por los estudiantes 
sobre el Reciclaje Ambiental y la Calidad de vida. Lo que nos sugiere que cuando 
cualquiera de estas 2 variables mejore, la otra variable va a desmejorar en 0.6%, la 








Calidad de Vida Correlación de 
Pearson 
1 -.006 
Sig. (bilateral)   .928 
N 220 220 
Reciclaje ambiental Correlación de 
Pearson 
-.006 1 
Sig. (bilateral) .928   
N 220 220 








Hipótesis Especifica 3: 
 











Calidad de Vida Correlación de 
Pearson 
1 .028 
Sig. (bilateral)   .677 






Sig. (bilateral) .677   
N 220 220 





Existe una débil relación positiva de 2.8% en las respuestas vertidas por los estudiantes 
sobre la Protección y/o derecho y la Calidad de vida. Lo que nos sugiere que cuando 
cualquiera de estas 2 variables mejore, la otra variable también va a mejorar en 2.8%, la 












En relación a los datos analizados arroja en esta investigación, respondiendo al 
problema de investigación ¿existe relación entre la conservación ambiental y la calidad 
de vida?, para lo cual se puntualizan como cuadros patrones todos los desarrollados. 
 
La tabla 5 refiere que existe una relación significativa entre las variables estudiadas, 
pues tanto en lo referido a la conservación ambiental como la calidad de vida en la 
percepción de la muestra los escolares se ubicaron en la categoría buena regular, es 
decir, que es preocupante que pese a las diferentes campañas que se han realizado en 
estos aspecto, incluso desde el sistema, no se ha llegado a concientizar de la alta 
responsabilidad que le cabe a cada ser humano en el cuidado del medio y el beneficio 
que éste significa en la calidad de vida. 
 
La tabla 7 confirma que similar situación existe en cuanto a la relación entre la 
preservación ambiental y la calidad de vida, pues los escolares se situaron en la 
categoría buena regular, indicando que todo lo concebido en este aspecto no ha sido 
incorporado en el mejor nivel al proceder y al pensar del alumno. 
 
La tabla 8 manifiesta la similar situación existe en cuanto a la relación entre el reciclaje 
ambiental y la calidad de vida, pues los escolares se ubicaron en la categoría regular, lo 
que comunica la poca inclinación hacia el reciclaje como forma de cuidado ambiental, 
aunque el que se ubiquen en este nivel es importante, no es lo que se espera del 
comportamiento de personas que están en formación escolar. 
 
La tabla 9 manifiesta que la misma realidad existe en cuanto a la relación entre la 
protección y derecho y la calidad de vida, pues los escolares se ubicaron en la categoría 
regular, lo que refiere que, respecto a la protección y derecho, además de tener 
conocimiento limitado, también la conciencia es baja, evidenciando que se está proclive 









Sin embargo, es importante el conocimiento de estos resultados, pues permite saber que 
existiendo una relación altamente significativa entre las variables y entre las 
dimensiones de la variable conservación ambiental y la calidad de vida, se pueden 
tomar medidas de mejora de esta situación en la seguridad que así se aborde solo una 
variable, tendrá efecto positivo en la otra. 
 
En relación con los hallazgos que se han realizado, la investigación guarda relación con 
Arellano (1998), quien concluyó que el Perú está sufriendo los grandes cambios de la 
globalización y sus principales problemas son la pobreza y la degradación ambiental. 
Mientras que la de Barrantes y Di Mare (2001), concluyeron que el daño ambiental es 
la alteración desfavorable del medio natural, de modo que hay un cambio negativo en 
el estado de conservación de sus elementos. Así mismo según Bastida (2007), el interés 
de todos por conservar el medio ambiente surge de la preocupación generalizada de 
conservar el globo terráqueo, para lo cual cada estado ha legislado en bien de la 
protección, cuidado y aprovechamiento racional de todos los recursos naturales. 
 
Es necesario, en consecuencia, superar en la escuela situaciones como la que se 
presentan, pues se debe garantizar que quienes hoy son sujetos de formación integral, 
puntualizando en lo ambiental, tengan en sus esquemas de pensamiento y de conducta 
















Existe una débil relación negativa de 0.8% en las respuestas vertidas por los estudiantes 
sobre la conservación ambiental y calidad de vida. Lo que nos sugiere que cuando 
cualquiera de estas 2 variables mejore, la otra variable va a desmejorar en 0.8%, la 
relación entre la conservación ambiental y la calidad de vida no es significativa 
(P<0.908). 
 
Existe una débil relación negativa de 5.8% en las respuestas vertidas por los estudiantes 
sobre la preservación ambiental y calidad de vida. Lo que nos sugiere que cuando 
cualquiera de estas 2 variables mejore, la otra variable va a desmejorar en 5.8%, la 
relación entre la calidad de vida y la preservación ambiental no es significativa 
(P<0.388). 
 
Existe una débil relación negativa de 0.6% en las respuestas vertidas por los estudiantes 
sobre el reciclaje ambiental y la calidad de vida. Lo que nos sugiere que cuando 
cualquiera de estas 2 variables mejore, la otra variable va a desmejorar en 0.6%, la 
relación entre la calidad de vida y el reciclaje ambiental no es significativa (P<0.928). 
 
Existe una débil relación positiva de 2.8% en las respuestas vertidas por los estudiantes 
sobre la protección y/o derecho y la calidad de vida. Lo que nos sugiere que cuando 
cualquiera de estas 2 variables mejore, la otra variable también va a mejorar en 2.8%, 


















1. A las autoridades de nuestra región de Ucayali, a incentivar las campañas de 
sensibilización en los ciudadanos de nuestra tierra colorada, porque el estar bien 
informado les permitirá saber qué medidas utilizar con la finalidad de proteger el 
medio ambiente. 
 
2. A las autoridades de la Municipalidad distrital de Campo Verde, incentivar la 
aplicación de métodos para el reciclado, ya que el exceso de la basura que no recibe 
un adecuado manejo será fuente de contaminación de los suelos, el agua y el aire. 
 
3. A los futuros investigadores y a personas que desean realizar investigación referente 
a la conservación ambiental, recomendamos a que profundicen los estudios a través 
de mayores experimentos, ya que éstos les permitirán llegar a mejores resultados. 
 
4. Al público en general, que consuman los productos solo lo necesario para sobrevivir 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Título:  Conservación Ambiental y la Calidad de Vida en Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nuevo Piura-Campo Verde 
2018.      
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 
Pregunta General: 
¿Qué relación existe entre 
conservación ambiental y 
calidad de vida en 
estudiantes de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa, Nuevo Piura, 
Campo Verde-2018?  
Preguntas específicas: 
1. ¿Qué relación existe 
entre la preservación 
ambiental y la calidad de 
vida en los estudiantes?  
2. ¿Qué relación existe 







calidad de vida de 
los estudiantes de 
Educación 








directa entre la 
conservación 
ambiental y la 
calidad de vida 
directa en los 
estudiantes de 
Educación 
Secundaria de la 
Institución 
Educativa Nuevo 


















1.1. Teorías de 
conservación 
ambiental. 







Calidad de Vida: 
1.1. Importancia  
Nivel de Investigación: No 
experimental 
Tipo de estudios: 
Descriptivo correlacional. 




M= Muestra seleccionada. 
X= Variable 1: 
Conservación Ambiental  
r= Relación probable entre 
las variables  





























la calidad de vida en los 
estudiantes?  
3. ¿Qué relación existe 
entre la  protección y 
derecho y la calidad de vida 








calidad de vida en 
los estudiantes.  
2. Determinar si 
existe relación 
entre el reciclaje 
ambiental y la 
calidad de vida en 
los estudiantes.  
3. Determinar si 
existe relación 
entre la protección 
y derecho y la 
calidad de vida en 
los estudiantes.  
1. Existe relación 
directa entre la 
preservación 
ambiental y la 
calidad de vida.  
2. Existe relación 
directa entre el 
reciclaje ambiental 
y la calidad de 
vida.  
3. Existe relación 
directa entre la 
protección y 
derecho y la 

















Estado de Animo     
 
Población: 220 estudiantes 
 
Técnica e Instrumentos de 
recolección de datos 
Encuesta 
Procedimientos de 
Recolección de datos. 
Cuestionario. 
Procedimiento de Análisis 
e Interpretación de datos. 
Base de datos en Excel y 
utilizando el programa 
estadístico SPPS se 
determinará si existe 
relación entre las dos 
variables mediante el 
Pearson. 
 
Bienestar físico  Físico  
Bienestar 
Psicológico  
Actitud psicológica  








ANEXO N° 02 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
ENCUESTA PARA EVALUARLA CONSERVACION AMBIENTAL 
Estimado alumno, por favor, completa los espacios vacíos escribiendo tus datos:  
Sexo: Masculino: ____, Femenino;       Edad: ___Años; Grado: _____Inicio:______; Termino:____ 
No - Menor actitud: 1   Regular actitud: 2; Buena actitud - Si-Siempre: 3 
 
Nº AFIRMACIONES ESCALA 
1 Consideras que existe un adecuado ecosistema. 1 2 3 
2 Crees que al adecuado funcionamiento de la naturaleza permite calidad 
de vida. 
1 2 3 
3 Crees que la realidad ambiental permite adecuados niveles de calidad de 
vida. 
1 2 3 
4 El sistema ambiental natural contribuye al logro de calidad ambiental. 1 2 3 
5 Consideras que el cuidado de la atmosfera permite calidad de vida. 1 2 3 
6 Consideras que si protegemos la hidrosfera tendremos mejores niveles de 
calidad ambiental 
1 2 3 
7 Si protegemos y cuidamos la geosfera, biosfera y la socia esfera tendremos 
mejor calidad ambiental 
1 2 3 
8 El desarrollo económico es importante en la calidad ambiental 1 2 3 
9 La adecuada satisfacción de nuestras necesidades permite mejor calidad 
ambiental. 
1 2 3 
10 El uso adecuado de recursos posibilita el desarrolla ambiental 1 2 3 
11 Las políticas ambientales de corto, mediano y largo plazo garantizan 
calidad ambiental. 
1 2 3 
12 Consideras que el ahorro de energía genera estabilidad social. 1 2 3 
13 Consideras que si cuidamos y conservamos las especies tendremos calidad 
ambiental 
1 2 3 
14 Es importante la conservación ambiental para lograr calidad ambiental 1 2 3 
15 La protección de los recursos naturales genera calidad ambiental. 1 2 3 
16 Consideras que la conservación de la flora es vital para generar calidad 
ambiental. 
1 2 3 
17 Es importante la conservación de la fauna a fin de lograr preservar las 
especies y el medio ambiente. 
1 2 3 
18 Consideras que la conservación de los ecosistemas favorece la calidad 
ambiental. 
1 2 3 
19 Las adecuadas políticas ambientales permiten conservar el medio 
ambiente 








ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA 
Estimado alumno, por favor, completa los espacios vacíos escribiendo tus datos:  
Sexo: Masculino:____, Femenino;       Edad:___Años; Grado: _____Inicio:______; Termino:____ 
Lee con atención las siguientes frases, y marca con un aspa (X) la respuesta que más te identificas 
al respecto de tu salud. Para saber cómo se encuentra tu calidad de vida. 
No-Nunca: 1   Regular-Algunas Veces: 2;  Si-Siempre: 3 
Nº AFIRMACIONES ESCALA 
1 Considera que los ciclos de cambio son vitales para una mejor vida 1 2 3 
2 
Las etapas del cambio y las interacciones dinámicas son indispensables 
para una mejor vida. 
1 2 3 
3 El cambio de las estructuras sociales es vital para una mejor vida. 1 2 3 
4 El adecuado manejo de la realidad social permite mejoran sus vidas. 1 2 3 
5 Las relaciones sociales adecuadas mejoran la vida de los ciudadanos. 1 2 3 
6 
Las formas de conducta de las personas permiten mejorar la vida de 
ciudadanos. 
1 2 3 
7 
El manejo adecuado de las competencias de cooperación ayuda a 
mejorar la calidad de vida. 
1 2 3 
8 
La adecuada satisfacción de nuestras necesidades primarias permite una 
mejor vida 
1 2 3 
9 
Las adecuadas formas de asumir la satisfacción de las necesidades 
secundarias favorecen la mejor vida. 
1 2 3 
10 
Las adecuadas formas de asumir la satisfacción de las necesidades 
superfluas garantizan la mejor vida. 
1 2 3 
11 
La adecuada satisfacción de las necesidades humanas garantiza la mejor 
vida. 
1 2 3 
12 
La adecuada motivación personal y reconocimiento permite una mejor 
vida. 
1 2 3 
13 La autorrealización personal y conocimiento permite una mejor vida. 1 2 3 









El promover y mantener la prosperidad de manera adecuada garantiza la 
mejor vida. 
1 2 3 











ANEXO N° 03 








































































ANEXO N° 04 
BASE DE DATOS CONSERVACION AMBIENTAL
 
 
ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3
2 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
4 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
5 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 3
6 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3
7 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
8 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
9 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 1 1
10 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
12 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 3 5
13 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3
14 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
15 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
16 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2
17 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1
18 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2 1 3 3
19 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
21 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2
22 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1
23 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
24 3 3 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 3
25 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1
26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2
27 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
28 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3
29 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2
30 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3
31 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3
32 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3
33 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
34 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
35 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
36 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3
37 1 1 1 5 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2
38 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
39 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3
40 2 1 5 2 1 2 1 3 1 1 5 1 1 3 1 1 1 2 1
41 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
42 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
43 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3
44 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
45 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
46 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
47 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3
48 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
49 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
50 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3
51 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
52 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
53 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3
54 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3
55 4 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
56 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2
57 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
58 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3
59 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2
60 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3









61 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3
62 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1
63 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
64 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
65 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3
66 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
67 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
68 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
69 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3
70 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
71 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3
72 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3
73 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
74 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
75 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 3
76 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3
77 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
78 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
79 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 1 1
80 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
81 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
82 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 3 5
83 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3
84 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
85 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
86 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2
87 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1
88 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2 1 3 3
89 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
91 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2
92 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1
93 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
94 3 3 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 3
95 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1
96 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2
97 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
98 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3
99 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2
100 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3
101 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3
102 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3
103 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
104 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
106 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3
107 1 1 1 5 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2
108 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
109 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3
110 2 1 5 2 1 2 1 3 1 1 5 1 1 3 1 1 1 2 1
111 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
112 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
113 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3
114 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
115 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
116 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
117 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3
118 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
119 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
120 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3
121 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
122 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
123 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3
124 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3
125 4 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
126 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2
127 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
128 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3
129 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2
130 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
131 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3
132 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1
133 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
134 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
135 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3
136 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
137 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
138 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
139 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3










141 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3
142 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3
143 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
144 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
145 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 3
146 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3
147 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
148 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
149 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 1 1
150 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
151 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
152 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 3 5
153 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3
154 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
155 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
156 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2
157 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1
158 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2 1 3 3
159 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3
160 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
161 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2
162 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1
163 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
164 3 3 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 3
165 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1
166 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2
167 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
168 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3
169 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2
170 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3
171 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3
172 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3
173 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
174 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
175 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
176 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3
177 1 1 1 5 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2
178 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
179 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3
180 2 1 5 2 1 2 1 3 1 1 5 1 1 3 1 1 1 2 1
181 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
182 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
183 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3
184 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
185 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
186 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
187 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3
188 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
189 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
190 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3
191 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
192 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
193 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3
194 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3
195 4 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3
196 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2
197 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
198 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3
199 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2
200 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
201 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3
202 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1
203 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
204 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
205 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3
206 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
207 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
208 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
209 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3
210 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
211 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
212 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3
213 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 1
214 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
215 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
216 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3
217 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
218 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
219 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3








BASE DE DATOS CALIDAD DE VIDA 
 
ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2
2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
5 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
6 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
7 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
8 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1
9 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1
10 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
11 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
12 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2
13 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
14 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
15 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
16 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
17 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3
18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3
19 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
20 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3
21 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3
22 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
23 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3
24 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3
25 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
26 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
27 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
28 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2
29 1 1 1 5 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2
30 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
31 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1
32 2 1 5 2 1 2 1 3 1 1 5 1 1 3 1 1
33 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
34 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
35 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2
36 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
37 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
38 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
39 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
40 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
41 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3
42 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3
43 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
44 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3
45 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3
46 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3
47 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3
48 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
49 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
50 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3
51 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3
52 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2
53 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
54 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3
55 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3
56 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
57 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
58 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3
59 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
60 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3









61 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
62 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2
63 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2
64 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
65 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2
66 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2
67 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2
68 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
70 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2
71 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2
72 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
73 3 3 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1
74 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3
75 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3
76 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
77 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3
78 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3
79 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
80 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3
81 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3
82 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
83 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
84 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
85 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2
86 1 1 1 5 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2
87 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
88 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1
89 2 1 5 2 1 2 1 3 1 1 5 1 1 3 1 1
90 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
91 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
92 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2
93 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
94 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
95 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
96 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
97 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
98 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3
99 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3
100 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
101 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3
102 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3
103 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3
104 4 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3
105 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
106 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
107 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2
108 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2
109 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
110 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1
111 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1
112 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
113 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
114 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2
115 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
116 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
117 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
118 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
119 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
120 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3
121 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3
122 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2
123 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
124 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3
125 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3
126 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
127 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
128 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3
129 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
130 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3
131 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
132 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2
133 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2
134 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
135 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2
136 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2
137 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2
138 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3
139 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2









141 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2
142 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
143 3 3 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1
144 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3
145 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3
146 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
147 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3
148 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3
149 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
150 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3
151 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3
152 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
153 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
154 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
155 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2
156 1 1 1 5 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2
157 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
158 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1
159 2 1 5 2 1 2 1 3 1 1 5 1 1 3 1 1
160 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
161 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
162 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2
163 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
164 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
165 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
166 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
167 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
168 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3
169 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3
170 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
171 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3
172 2 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3
173 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3
174 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3
175 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
176 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
177 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2
178 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2
179 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
180 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1
181 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1
182 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
183 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
184 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2
185 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
186 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2
187 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
188 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3
189 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
190 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3
191 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3
192 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2
193 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
194 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3
195 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3
196 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
197 3 1 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
198 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3
199 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
200 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3
201 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
202 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2
203 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2
204 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
205 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2
206 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2
207 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2
208 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3
209 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
210 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2
211 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2
212 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
213 3 3 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1
214 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3
215 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3
216 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
217 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3
218 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3
219 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
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